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Anm. 	Sjöfartsstyrelsen utfärdar beslut om typgodkännande endast 
för fem år i sänder. Därefter skall tillverkaren ansöka 
om nytt godkännande. Om importören eller tillverkaren inte har inkommit med ny ansökan inom utsatt tid avförs 
anordningen från förteckningen i sjöfartsstyrelsefls 
därpåföljande informationsbiad.  
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S 
S 
NÖDRAKETER 
Eivind Koch A/S, Norge 
Farsons Ky/Cornet GmbH 
 Maritirn Ab/Norabel  S 
Rymaco Oy/Pains-Wessex  
LINKASTNINGS  - 
APPARATER: 
Linkastningsapparat 
Kongsbergs Rednings
-gevär  M/52 
Linkastningsapparat 
Art.Nr 1104 
Linkastningsapparat 
 Ikaros-Line 
Linkastningsapparat 
Speedlirie 250 
30-04-1954 
KD 1096/53/301 
	
09-12-1986 	12-91 
KD 2999/86/305.1 
23-07-1986 	07-91 
KD 1496A/86/305.l  
25-07-1986 	07-91 
KD 1391/86/305.1 
GODKÄNDA LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR  
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/  
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
FALLSKÄRMS  - 
RAKETER: 
Fallskärmsraket 
 Art.Nr  1232 
Fallskärrnsraket 
IKAROS 3401 
Fallskärrnsraket 
 Para Red MK III 
EANDB LO S S : 
liandbioss 
Art.Nr 1328 
Handbioss 
 Polar MK 2 
Handbioss 
 MK VI  
FLYTANDE  
RÖKSIGNALER: 
Farsons Ky/Cornet GrnbH 	09-12-1986 	12-91 
KD 2999/86/305.1 
Maritirn Ab/Norabe]. S 	23-07-1986 	07-91 
KD 1496A/86/305.J. 
Ryrnaco Oy/Pains -Wessex 	25-07-1986 	07-91 
KD 1391/86/305.1 
Farsons Ky/Cornet GrnbH 	09-12-1986 	12-91 
KD 2999/86/305.1 
Maritini Ab/Norabe]. S 	23-07-1986 	07-91 
KD 1496A/86/305.1 
Ryrnaco Oy/Pains -Wessex 	25-07-1986 	07-91 
KD 1391/86/305.1 
Flytande röksignal 	Farsons Ky/Cornet GznbH  09-12-1986 	12-91 
Art.Nr 1320 	 - 	 KD 2999/86/305.1  
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HET S- 
DAG 
GQDKÄND/ 
KD IMPORTÖR/TI LLVERKARE 
 
23-07-1986 	07-91 
KD 1496A/86/305.1 
25-07-1986 	07-91 
KD 1391/86/305.1 
25-07-1986 	07-91 
RD 1391/86/305.1 
Maritim Ab/Norabel S 
 Rymaco Oy/Pains-WesSeX 
Rymaco Oy/Pains-WeSSeX  
23-07-1986 	07-91 
RD 1496A/86/305.1 
Maritim Ab/Norabel S 
2 
Flytande röksigiial 
Nr 3421 
Flytande röksignal 
•  MK III 
Röksignalaflordfliflg 
BuoysmOke 
RÖKSIGNALER FÖR 
LIVBOJAR: 
Röksignal för 
livboj 
Nr 3452 
RÄDDNINGSVAST
-LJUS:  
RäddningsväStliUS  
Typ RS 05 
RäddningsväStljUS  
Typ L8S 
RäddningSVästljUs 
jaklite -3 
RäddningSväStljUS 
 SK-OlA 
S 
LIVBOJSLJUS:  
LivbojSljUS  
L 41 B 
Rymaco Oy/McMurdo Ltd 	03-03-1987 	03-92 
KD 164/87/305.1 
Självtändande ljus- 	Rymaco Oy/Pains-WesSeX 
och röksignal för livboj  
(Man-overboard)  
självtändande ljus- 	Farsons Ky/Comet GmbH 
och röksignal för 
livboj (Man-overboard) 
 Art.Nr  1215 
	
25-07-1986 	07-91 
RD 1391/86/305.1 
02-03-1978 	-- 
RD 690/78/301  
Farsons Ky/Paul Mertefl 	02-03-1987 	03-92 
RD 430/87/305.1  
Rymaco Oy/McMurdo Ltd 	03-04-1986 	04-91 
RD 403/86/305.1  
Rymaco Oy/ACR Electronic 26-02-1986 	02-91 KD 565/85/305.1 
RO-METALSERVIS ,Jugoslavien 19-11-1987 - - - - 
Godkänos endast för nybyggena  
356 och 357 	KD 2508/87/305.1 
GOD KÄND/ 
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
	
22-12-1977 	- - - - 
KD 3108/77/301 
12-01-1987 	01-92 
KD 2920/86/305.1 
12-11-1980 	- -- - 
KD 2978/80/301 
10-09-1979 	- - 
3 
Livboj sljus 
 AS TRA  
Livboj sljus  
BT 6121 och 
BT 6171 
Livbojsljus 
 Art. 12 02 
Livbojsljus 
 Typ Tron  3F 
Självtändande ljus- 
och röksignal för 
livboj (Man-overboard) 
Art .Nr.1215 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 
Rymaco Oy/The McMurdo, 
England 
Maritim Ab/Danmark 
Farsons Ky/Comet GmbH 
Aiftan Ab/A/S Jotron 
 Elektronik 
Farsons Ky/Comet GrnbH 09-12-1986 	12-91 
KD 2999/86/305.1 
Självtändande ljus- 	Oy Maritim och röksignal för 	ming GmbH, 
livboj (Man-overboard) 
Art.Nr.0l.305 Z 
Ab/Carl Flem- 
Västtyskland 
19-08-1987 	08-92 
KD 1563/87/305.1 
Livbojsljus 
 Art  .Nr :1205 
Livboj sijus 
Art.Nr 01.105 ZA MS  
Livboj sljus 
SIGNA- FLASH 
Livbojsljus  
L-41KD 1225/69/301  
Livboj S ljus 
 L-40 
Livbojsljus 
 Sea-Light 
Farsons Ky/Comet GmbH 
Oy Maritim Ab/Carl Flem-
ming GrnbH, Västtyskland 
Napco Finland Oy/Canada 
 Oy Rymaco Ab/McMurdo  Lt  
09-12-1986 	12-91 
KD 2999/86/305.1 
19-08-1987 	08-92 
KD 1563/87/305.1 
30-03-1982 
KD 176/82/305.1 
13-05-1969 	-- 
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 13-12-1968 
KD 3077/68/301  
Oy Rymaco Ab/Pains -Wessex 09-08-1967 
Ltd, England 	KD 2421/67/301 
Livbojsljus 	Oy Interco Ab/Alexander- 25-03-1955 Mark 11 Schwimwell & Co 	KD 793/55/301 
Livbojsljus 	Oy Hellesens Ab/Transis-  24-03-1975 	- - -- TSI BLINK 437 tor Signal Industrier 	FD 1225/75/301 
RFD Limited,Eflglafld 
A/S Nordisk GummibAds-  
31-10-1983 	10-88 
KD 2907/83/3051 
24-11-1981 
fabrik, 	Danmark KD 658/81/301 
Structor Oy/Thanner & Co 24-10-1986 	10-91 
KD 294/86/305.1  
Maritim Ab/C.M.Hammar  S 	28-04-1986 	04-91 
KD 342/86/305.1 
RFD Power unit 
D 15361-001-0 
Viking Typ 302/1 
HYDROSTATI SKA 
S 	UTLÖSARE: 
HydroStati sk 
utlösare DK 84 
HydrostatiSk 
 utlösare 
HAMMAR H 20 
4 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
BATTERIER FÖR BELYSNING 
INUTI RÄDDNINGSFLOTTEN:  
S 
REFLEXBAND: 
Ref lexband 
AP- 1000 
Ref lexband 
Scotchlite 2290 
Scotchlite 3290 
Scotchlite 5290 
Scotchlite 3110 
Scotchilte 6710 
Reflexbafld 
USL 501 
Ref lexband 
Toshiba 320 
ErikoisheijaStin Oy/USA 09-03-1987 	03-92 
KD 377/87/305.1 
Suomen 3M Oy/USA 	23-08-1977 	-- 
KD 2550/77/301 
Heijaste Oy/Unitica 	08-02-1977 
Sparklite Ltd, Japan KD 442/77/301 
Heijaste Oy/Japan 	22-06-1976 KD 2426/76/301 
FL YTRED S KAP  
Flyt reds kap 
PUR 10,15 och 20 
'1yt reds kap 
 ;B-10  
Flyt redskap 
SB -6 
PU -Rakenne Oy/TaminerfOrs 13-03-1987 	03-92 KO 640/87/305.1  
Maritim Ab,'SvarlteBoatS Kb 02-03-1987 03-92 
KD 3560/83/305.1  
Maritim Ab/SvanteBoats Kb 02-01-1984 01-89 
KD 3560/83/305.1 
5 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE  GODKAND/ 
KD 
SISTA 
GIL - 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Flyt redskap 	Toivo Rahja/Aluminium A/S 18-07-1986 FAN TT I (Separat godkännande för varje fartyg)  
(Separat 
(Separat 
(Separat 
Flyt redskap 
 Petra I  
Flyt redskap 
Artekno 13 
Flyt red skap 
TOM- LAJTTA 
Flytredskap 
SCANVIK 
Flyt redskap 
JYSKY 15 
Flyt red skap 
Kalla -14 
Flyt redskap 
 PEPSI 6  
Veli Palvairien/sanuna 
godk. för varje fartyg)  
Veijo Sonkamuotka 
godk. för varje fartyg)  
Tom Granmark 
godk. för varje fartyg) 
Runar Österlund/Structor 
 (Endast  MS Amiraali) 
Ilves Laivat Oy 
 (Endast  MS Suvetar) 
Kallan Matkailu Ky 
Aake Martikainen 
 (Endast  MS Pepsi) 
16-07-1986 
KD 1637/86/305.1 
21-08-1985 
KD 2360/86/305.1 
	
22-08-1985 	-- -- 
KD 2236/85/305.1 
22-01-1985 
KD 3322/84/305.1 
10-06-1981 	- - 
KD 1632/81/301 
30-11-1984 	11-89 
KD 3234/84/305.1 
25-05-1982 
KD 1604/82/305.1 
Flyt redskap 	Sofa Oy 	15-08-1978 SOFA-LIFE 10 KD 2834/78/301 
Flyt redskap 
 12  och 20 
SCANVIK 
Flytr ed sk ap 
EVA 12 
Structor Oy/Nordisk 
Gummibådsfabrjk, Danmark 
Anders Andersson 
(Endast MS Emma) 
10-04-1981 
03-11-1980 
KD 3266/80/301 
Flyt redskap 	Esko Piispa 	02-06-1980 VIRELAUTTA 15 KD 1585/80/301 
Flytredskap 
 GRETA  20 
Flyt redskap 
 LINNA  22 
Flyt redskap 
E-G PELASTAJA -78 8  
Flyt redskap  
E-G PELASTAJA-20 0  
Flyt red sk ap 
RIMITO 20 
Stefan Svaetichin 
Veneveistämö A.Niskanen 
 Enso - Gutzeit Oy 
Enso - Gutzeit Oy 
Lasikuitutyö 
 Virtanen Oy 
15-02-1979 
KD 4566/78/301 
02-08-1977 
KD 2393/77/301 
19-05-1978 
KD 1425/78/301 
27-05-1976 
KD 1617/76/301 
19/05/1978 
KD 2610/77/301 
6 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SI STA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Saimaan Trippimatkat  Oy 06-07-1977 	 - 
KD 2646/77/301 
Veneveistämö A.Niskanen 02-08-1977 
KD 2393/77/301  
Flyt redskap 
VIRTtJS 16 och 19 
Flyt redskap 
TIKO 20 
Flytredskap 	Veneveistämö A.Niskanen 02-08-1977 
TIMPPA 15 KD 2393/77/301  
Flytredskap 	Reino Lehtinen 	 01-02-1977 
VILIAM 18 KD 291/77/301  
Flyt redskap 
TIIR.A 14 
Flyt redskap 
 KOSKI  5 
Flyt redskap 
 LOKKI  12 
Flyt red sk ap 
BELIN 4,6 och 10 
Tampereen Laivamatka- 	03-06-1977 
palvelu 	KD 1411/77/301 
Taivalkosken Vene- 	03-06-1977 	 - 
veistämö KD 1045/77/301 
Tampereen Laivamatka- 	03-06-1977 
palvelu 	KD 1411/77/301 
Maskin Imports Ab/ 	09-12-1976 
Soliso, Frankrike KD 4123/76/301  
Flytredskap 	Savon Saukot Ry 	 26-08-1976 	 - - -- 
SAIMAA LAUTTA 22 	 KO 2688/76/301  
Flyt redskap 
12,16,22,25 och 27 
KEIJO LAUTTA  
Flyt redskap 
 MARINA 16 
Keijo Partanen  22-06-1976  
KD 2166/76/301 
Pohjois-Karjalan 	04-05-1976  
KeskusammattikOulU KD 863/76/301  
FlytredSkap 	Eriste -Virtaset/ 	05-02-1976 
ERRY -LAUTTA 16 	Virtanen & CO KD 4775/75/301 
Flytredskap Rymaco Oy/Salter Ltd 	23-09-1975 	 - - - - 
SALTER 14 och 20 KD 3122/75/301  
Flytredskap 	Oy Structor Ab/Einar 	06-05-1971 	 -- - 
GLAFI 6,12,16, Elvrun Teknisk Bedrift  
20 och 22 A/S, Norge 	KO 493/70/301 
FlytredSkap 	Oy Maritim Ab/ 	 28-04-1967 
MARINAL 12 Aanensen & CO, Norge 	KD 1437/67/301  
FlytredSkap 	Turun Veneveistämö 	28-04-1967 
K 20 KD 1351/67/301  
Flytredskap 	Turun Veneveitämö 	28-04-1967 	 -- 
K 16 KD 955/67/301  
Räddningsflotte 
 NF-25 
Structor Oy/Nordisk- 	07-10- 969 
Gummibådsfabrik A/S 	KD2653,69/301 
7 
I MPORTÖR/T IL LVERKARE GOD KÄND/ 
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Flyt red sk ap 
 AR 66-10  och 
 AR 66-20  
Flyt red sk ap 
 LIBRA 20  
Flyt redskap 
 MERMAN 20  
Flyt redskap 
BELIN K.1 
6,10,16,20 
Flyt r ed sk ap 
SALAR 5 
LIVBOJAR: 
Livboj 
PL-1/ 2,5 kg  
Livboj 
N75 2,5 kg 
N85 2,5 kg 
Livboj 
SCANMARIN A-45174/81 
RÄDDNINGSFLOTTAR:  
Räddningsflotte 
 4,6,8,10,12,16, 
20 och 25 DK 
samt 
12,16,20 och 25 DKF  
Räddningsflotte 
 6,8,10,12,16,20 
 och  25 K 
samt 
20 och 25 KF 
12 och 16 KF 
Artekno Oy 
Oy Per G. Thömts Ab/ 
 Libra  Plast, Norge 
Karhumyynti Oy/Maritime 
 Plastic Co, Danmark 
Henrik Dahlman & Co/ 
Soliso, Frankrike  
Voitto Kari  
(inre trafik och fiske) 
Plastopor oy 
Jotekno Ky 
Bakelitfabriken A/S, 
 Norge 
Structor Oy/Nordisk-
Gummibådsfabrik A/S 
DK = kastas överbord) 
DKF= firas med dävert) 
Structor Oy/Nordisk-
Gurnmibådsfabrik A/S 
(K= kastas överbord) 
(KF= firas med dävert)  
16-08-1966 
KD 2263/66/301 
13-05-1966 
KD 1304/66/301 
16-05-1961 
KD 1092/61/301 
16-05-1961 
KD 2249/59/301 
	
06-11-1987 	11-92 
KD 178/155/442/87 
25-02-1986 	02-91 
KD 2497/84/305.1 
01-03-1985 	03-90 
KO 251/85/305.1 
20-11-1981 
KD 2918/81/301 
16-01-1987 	01-92 
KD 1815/86/305.1 
19-06-1975 
KO 1821/75/301 
KD 2003/78/301 
8 
I MPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Deutsche Schlauchboot- 	08-10-1986 10-91  
fabrik Hans Scheibert 
GmbH & Co Kg 
(LR 86= 	kastas överbord) 
(LR 86 L= firas med dävert) KD 1265/86/305.1 
Aseko Oy/Autoflug GmbH 	28-03-1978 	-- 
(MM= kastas överbord)  
(MC= firas med dävert)  
Aseko Oy/AutoflUg GmbH 	18-06-1980 
KD 164/80/301  
Maritim Ab/RFD Ltd 	14-04-1986 	04-91 
(DL= firas med dävert) 
KD 519/86/305.1 
MaritimAb/ 	02-10-1986 	10-91 
Ballonfabrik GmbH 
(inre trafik och på fiskefartyg) 
KD 1464/86/305.1 
Räddningsflotte 
 6,8,10/12,15/16, 
20 och 25 LR 86 
 samt  
12,15/16,20 och 
 25 LR 86 L  
Räddningsflotte 
 6,8,10,12,15,20 
 och  25 MM  
samt 
20 och 25 MC 
Räddningsflotte 
 PETREL 2000 5, 
ALK 	2000 6.och 
TEAL 	2000 8 
Rddningsf1otte  
6,8,10,12,16, 
20 och 25 Surviva 
 samt  
12,16,20 och 25 DL  
Räddningsflotte  
4/5,6/7 och 8/9 
ATLANTIC 
RäddningsflOtte 	Maritim Ab/Ballon- 	21-10-1987 	10-92 
4/5,6/7 och 8/9 fabrik GmbH 
PACIFIC 	(inre trafik och på fiskefartyg) 	KD 827/87/305.1  
Räddningsflotte 	Maritini Ab/ 17-01-1984 	01-89 Ballonfabrik GmbH 
5,7 och 9 SP 400 P 	(inre trafik och på fiskefartyg) 
eller SP 401 p KD 3724/83/305.1 
Räddningsflotte 	Maritim Ab/ 	05-12-1979 	- 
6,8,10,12,15,20 R.F.D. Company Ltd  
och 25 MM Mark 6 KD 1303/79/301  
Räddningsflotte 	Maritim Ab/ 	29-06-1978 
6 ME 	R.F.D. & Co Ltd 	KD 2541/78'301 
KD 854/77/301 
RäddnngSf1Otte 	Maritim Ab/R.F.D & Ltd 	10-03-1977 
25 ItA 	(endast inre trafik) 
9 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE  GOD KÄND/ 
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Maritim Ab/R.F.D & 	06-11-1964 
Co Ltd  
(endast för fiskefartyg) KD 2047/64/301 
Ab/R.F.D & Ltd 	18-12-1959 
KD 748/59/301 
Räddningsflotte 	Maritim Ab/R.F.D. Ltd 	03-12-1963 	-- NC MK 1 för 20 och 	(firas med dävert) 
25 personer KD 3087/63/301 
Räddningsflotte 	Structor Oy/Nordisk 	12-10-1981 4,6 och 8 UK Gummibådsfabrik A/S 
(kustfart och inre trafik) KD 2383/81/301 
Räddningsflotte 
för 8 personer 
Räddningsflotte 	Maritim  
4,6,8,10 och 12FM samt 
 4,6,8,10,12,15,20  och 5MM 
Räddningsflotte 
6DSL 8DSL 1ODSL 
12DSL 16DSL 2ODSL 
och 25DSL samt 
 20F  och 25F DSL  
Paavo W Pirilä Ky/Deutsche 26-04-1982 
Schlauchbootfabrik GinbH 
(F= firas med dävert) 
KD 3484/81/301 
Räddningsflotte 
Seiner(4) ,Cutter(6) 
Yawl(8) ,Trawler(lO) 
Drifter(12),Schooner(15), 
Freighter(20) och Merchantman(25) 
Räddningsflotte 	Rymaco Oy/Elliot/R.F.D 
Seabel ( 5) 	& Co Ltd, England 
(endast för fiskefartyg) 
KD 2285/61/301 
27-04-1962 
KD 931/62/301 
Rymaco Oy/Elliot/R.F.D. 06-10-1961 
& Co Ltd, England 
Räddningsflotte 
 6,8,10,12,16,20 
 och  25 REM 
samt 20 QM 
Räddningsflotte 
 25 X 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd 
22-04-1981 
KD 1753/80/301 
25-04-1972 	-- -- 
KD 1364/72/301 
Räddnirigsflotte 
4 (ej på internatio-
nella resor) 
6,8,10,12,16, 
20 och 25 RB 
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd 
07-12-1976 
KD 4286/76/301 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd  
Farsons Ky/Beaufort Air- 
Sea Equipment Ltd 
Interco Dy/Dunlop Ltd 
Interco Dy/Dunlop Ltd 
(4= endast för fiskefartyg) 
KD 2285/71/301 
Interco Dy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 
GODKÄND/ 
KO 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
19-12-1973 	- - -- 
KiD 4014/73/301 
29-08-1979 
KD 956/79/301 
27-09-1977  
KD 3315/77/301 
09-08-1971 
Interco Oy/Dunlop Ltd 
Interco Dy/Dunlop Ltd 
Oy Interco Ab/Dunlop  
Ltd, England 
Räddningsflotte 
 Type 4M 
4,6 och 8 
Räddningsflotte  
Seafarer 25 
Interco Dy/Dunlop Ltd 
(firas med dävert)  
Interco Dy/Dunlop Ltd 
(för fiskefartyg) 
Räddningsflotte  
Seafarer-MK 4  
för 6,8,10,12,15,20  
och 25 personer 
Rddningsf1otte 
Seafarer-MK 4 DL  
för 12,15,20 och 25 personer 
Räddningsflotte 
Seamaster MK2 
för 4 personer 
	
04-11-1987 	11-92 
KD 704/87/305.1 
04-11-1987 	11-92 
 KD  704/87/305.1 
01-08-1972 
KO 2286/71/301 
09-08-1971 
KO 916/70/301 
23-10-1962 
KO 3258/62/301 
10 
Räddningsflotte 
25 Q  
Räddningsflotte 
 4,6  och 8 RB/UK 
Räddningsflotte  
4,6 och 8 
Type 6 N YACHTMASTER 
Räddningsflotte  
Seafarer-Type 3 
4,6,10,12,15,20 och 
 25  
RäddningsflOtte  
Seafarer-Type 4 
8 
Räddningsflotte  S Seamaster MK 3M för 6 personer 
RäddningsflOtte  
AVON 
4,6 och 8 
Interco Dy/Dunlop Ltd 	14-04-1967 
KO 928/67/301 
Maritim Ab/Avon inflat- 30-12-1976 
 ables  Ltd 
KO 4374/76/301 
Viking Marine 	Oy Structor Ab/NorcLsk 	18-11-1987 	11-92 
Escape System Gummibådsfabrik DE.nmark KD 222/87/305.1  
11 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
RD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
STYVA  
RÄDDNINGSFLOTTAR:  
Styv 
räddningsflotte 
 6,10,15  och 20 
DAUPHIN 
Styv 
räddningsflotte 
Belin RS 2 för 10,14, 
17 och 20 personer 
Maskin Import Oy/Soliso 13-05-1976 
KD 1699/76/301 
Henrik Dahlman,Nariehamn 25-06-1968 
RD 1579/68/301  
Styv 	Soliso Frankrike/ 	15-05-1961 räddningsflotte 	Henrik Dahlman & Co 
Belin RK 2 
för 6,10 och 17 personer 	RD 2249/59/301 
Styv 
räddningsflotte 
 Floating Igloo  
för 6,10,14,15,20 och 
 22  personer 
UTLÖSNINGSKROKAR FÖR 
RÄDDNINGSFLOTTAR:  
Rymaco Oy/Valter Tangen 16-11-1965  A/S,  Norge 
RD 1472/65/301 
Atlas Mark II 	Oy Interco/William Mills 04-08-1967 
Ltd, England 	RD 1978/67/301 
UP PB LÅS BARA 
GUMMIBÅTAR: 
B.O.T.I-Searover 	Interco Oy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 för 6 och 9 personer KD 2284/71/301 
S-MA 2 och S-MA 3 	Paavo W Pirilä Ky 	10.01.1964 för fiskefartyg KD 3143/63/301 
RÄDDNINGSVÄS TAR: 
Rädclningsväst 	Greben Vela Luka, 	05-08-1987 	08-92 Type A2 och Jugoslavien 	RD 1673/87/31)2  Type AXI 	Nybygge 356/357(SF -Line) 
Räddningsväst 	Rymaco Oy 	31-12-1984 	12-89 RT -84 och RT -45 RD 2038/84/35.l 
Räddningsväst 	Rymaco Oy 10-03-1988 	03-93 RT -88 och RT -48 HD 507/88 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
12 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/  
HD 
Rymaco Oy 29-01-1963 
RD 339/63/301 
Räddningsväst 
RT -63P 
Räddningsväst 
Seepiltz 
Räddningsväst 
 Hart-Imco 
Räddningsväst 
PKM/7 1 
RäddningsväSt 
Seamaste r 
RäddningSVäSt  
Vedette 48  
RäddningsväSt 
Ulvex 2090 
Räddningsväst 
Ulvex 880 
Räddningsväst  
MERMAN VIII  
RbddningsväSt 
RT -30 och RT -30P 
Räddningsväst 
 PP-12 
PP-b 
Räddningsväst  
IGLOO 
RäddningsväSt 
HL/60 
Räddningsväst 
Secumar 17 
Räddningsväst 
Bergens Lifejacket 
 Bergens  Lifesaver 
Räddningsvä t 
 RT-20 
29-03-1972 
RD 3851/71/301 
06-05-1971 
HD 829/69/3 
20-05-1969 	-- -- 
HD 3551/68/301  
26-11-1965 
KD 3166/65/301 
11-01-1966 
HD 3518/65/301  
KD 4538/64/301 - - - 
22-10-1965 	- - - - 
KD 2948/65/301 
02-07-1965 
KD 2047/65/301 
31-08-1965 	-- 
RD 2116/65/301 
17-03-1964 
RD 960/63/301 
Maritim Ab 
Tele -Air Oy Ltd 
Structor Oy/Bergens 
Meis og Ryggsekk A/S 
Rymaco Oy 
Bera Oy/Walter Tangen 	02-07-1965 
A/S 	 RD 1961/65/301 
Agentur Neumann/Paul 	22-07-1968 
Merten, Västtyskland 	RD 1580/68/301  
paavo.W.Pirilä Ky/  
England 
Pohjois-Karjalan Meri-
pelastusyhdistys 
Neotrade Oy/Brödrene 
 Sunde A/S 
Rymaco Oy 
Plastopor Oy 
Compitour des Lieger, 	25-03-1969 
Frankrike 	RD 238/67/301 
Ulvsunda Gummifabriks 	19-08-1966 
AB KD 1510/192/66  
Ulvsunda Gummifabriks 	21-04-1964 
AB 	KD 1407/64/301 
Hispano-FinlandeSa OY/ 	10-06-1966 	 -- - - 
Maritime Plastic Co A/S RD 3122/65/301 
13 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE GOD KÄND/ 
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Räddningsväst 
RT-2OPKD 960/64/301 
Räddningsväst 
Saropor 63 
Räddningsväst 
RT-63 P  
och RT -63 
Rymaco Oy 
 Artekno  Oy 
 Ryxnaco  Oy 
17-03-1964 
29-01-1963 
ED 336/63/301 
29-01-1963 
ED 339/63/301 
ED 338/63/301 
Räddningsväst 
 HL-85  och HL- 5 L  
Maritim Ab 17-12-1985 	12-90 KD 1940/85/305.1 
Räddning s väst 
 MERMAN  XII 50-2 och 
 51-2.  
Räddningsväst 
Triumf 4-1969  
och Triumf Cruiser 
1959 
Räddning s väst 
Kon-Tiki för vuxna 
och barn 
Räddningsväst 
Frankrike 
BOA D-54-l7  
Räddningsväst 
 BOA D.54-13  
Räddningsväst 
PRSLUK -A/IV 
Maritime Plastic A/S 
A/S Christiansens Liv-
beitfabrik, Norge 
Provag Oy/Brödrene Sunde A/S, Norge 
Achilles Sourander/ 
Achilles Sourarider/ 
 Frankrike 
Ålandsfärjan Ab (separat 
godk. för varje fartyg)  
28-05-1982 
KD 814/82/305.1 
19-06-1975 
ED 1959/75/301 
	
19-06-1975 	- - - - 
ED 2144/75/301 
14-01-1966 	- - 
ED 3158/55/301 
11-03-1966 	- - - - 
ED 715/66/301 
05-04-1966 
ED 2498/65/301 
RÄDDNINGSDRKTER:  
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
E-305-2/och E-305-4  
Räddningsdräkt 
 Musk Ox Survi-
val suit 5002  
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
SEASTEP 
Maritim Ab/Helly Hansen 03-03-1987 	03-92 A/S 
(14.4.1987) 	ED 2795/86/305.1 
Structor Oy/Nordisk Gum- 03-03-1987 	03-92 mibådsfabrik, Danmark 
ED 2703/86/305.1 
Liitin Dy/S.I.D.E.P. 	20-01-1987 	01-92 
ED 2589/86/305.1 
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
5001 och Rescue 
suit 5003  
Räddningsdräkt 
URSUIT 5020 
Räddriingsdräkt 
Survival suit 
8380 
Räddningsdräkt 
 Rescue suit 
8381 
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
804 L och 806 L 
Räddningsdräkt 
STEARNS ISS 590 (A) 
 Räddningsdräkt 
FCO Aqua Sur-
vival Suit MK.84  
VÄRME SAC KAR  
värmesäck 
ASCOTHERM IMO 86 
 värme säck  
TYRO-3  Vä rmesäck 
GRP -87 
GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
26-03-1985 	03-90 
KD 785/85/305.1 
25-05-1987 	05-92 
KD 970/87/305.1 
02-10-1986 	10-91 
KD 2452/86/305.1 
27-03-1987 	03-92 
KD 760/87/305.1 
04-06-1986 	06-91 
KD 1446/86/305.1 
14-11-1986 	11-91 
KD 936/86/305.1 
25-05-1988 	05-93 
KD 405/351/88 
14 
I MPORTÖR/TI LLVERKARE 
Ursuk Oy 
Ursuk Oy 
Rukka Oy 
Rukka Oy 
Tarpo Ky 
Rymaco Oy/Stearns, USA 
Finn Chr.Olsen & Son 
 A/S,  Norge  
Maritim Ab/Ascon-Kemi AB 25-08-1986 	08-91 
KD 1406/86/305.1 
Tyroprodukter Ab/Witreco 21-03-1986 	03-91 
KD 810/86/305.  
Turun Markiisi ja 	05-10-1987 	10-92 
Peite Oy 	KD 2133/87/305.1 
S 
DAGSIGNALLAMPOR:  
Dagsignallampa 	Nife Varamatic Ab/ 	08-05-1984 	05-89 
SIG 57-5 	Sab Nife, Sverige KD 1410/83/305 
Dagsignallampa 	Oy Maritim Ab (Hjelt & 	16-09-1955 
Aldis Longrange Lindgren) 	KD 2112/55/301 
15 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
LIVBÅTS- OCH  
RÄDDNINGSFLOTTSKROKAR: 
Lyftkrok multipurpose Fiskars  Oy 	21-11-1985 	11-90 on-load/off-load 	 KD 
Räddningsflottskrok 	Cranston Ky 	11-07-1984 Cranston-Eagle KD 1461/84/305 
VATTENFLASKOR FÖR 
RÄDDNINGSFLOTTAR: 
Dricksvattenflaska 	Transaktor Int.Kb/ 	14-11-1986 	11-91 för räddningsflotte 	MP Water Ltd 
Brickteiner 500 ml (R) KD 1195/86/305.1 
LOTS LEJDARE: 
Lotslejdare 	Liitin Oy/ 	01-03-1985 	03-90 Norse Aluminium A/S LL 955 KD 3005/84/305.1 
Lotslejdare 	Peiteneulomo Tarpaulin/ 02-06-1970 	 -- - - PT 70 T samma 	KD 1892/70/301  
Lotslejdare 	Hispano Finlandesa/ 	09-12-1975 	- - -- 
Aluminio Earle S.A. KD 3339/75/301 
LIVBÅTSMOTORER:  
Livbåtsmotor 	Maskino Ky/ILO Werke 	05-03-1968 ILO DL 660 och GmbH, Västtyskland  ILO DL 425 KD 27/68/301 
Livbåtsniotor 
 Wickström DR2 
Livbåtsmotor 	Damsgård Motorfabrik, 	20-11-1959 Sabb typ G Norge 	KD 2735/59/301 
Vaasan Moottori Oy 	09-01-1968 
KD 3748/67 
S 
16 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE  GODKÄND/ 
KD 
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
STRÅLKASTARE FÖR  
LIVBÅTAR: 
Livbåtsstrål- 	AckumolatorindUStri Ab 	21-03-1967  
kastare UVL och UMVL KD 117/67/301  
nandstrålkastare 	Elwe Oy/Brinkmann Corp. 23-03-1981 
Q-Beam Big Max; Dallas, USA 
Q-Beam Super Spot  
och Q-Beam Spot/Flood KD 725/80/301  
LIVSMEDELSFÖRPACKNINGAR FÖR  
LIVBÅTAR OCH RÄDDNINGSFLOTTAR: 
Livbåtsproviaflt 
 Seven Oceans 
All-in-one 
Livbåtsproviaflt 
 Verkade  Red Tin
Livbåtsproviant 
 Verkade  Blue 
Compact A/S, Norge 
Leonard & Kni.Oy/Konink-
lijke Verkade, Holland 
Rymaco Oy/Koninklijke, 
 Holland  
	
28-11-1978 	 -- -- 
KD 4202/78/301 
12-04-1966 	 -- 
KD 940/66/301 
22-12-1977  
KD 4477/77/301 
SIGNALPISTOLER: 
Signalpistol Paavo W Pirilä Ky/ 
F.Feistel K.G.  
(endast enligt SJFS be-
stämmelser om livrädd-
ningsanordningar på 
 fartyg  1987) 
Farsons Ky/Comet GmbH 
 (endast enl. SJFS be-
stämmelser om livrädd-
ningsanordningar på 
 fartyg  1987) 
Comline Oy/Olin Corpo-
ration Signal Products 
 (endast eni. SJFS be-
stämmelser om livrädd-
ningsanordningar på 
 fartyg  1987) 
22-05-1975  
KD 1414/75/301 
25-05-1987 
KD 1105/87/305.1 
20-04-1988 
KD 190/88/305.1 
Signalpistol 
Artikel Nr 1226 
(fallskärmsraket) 
S  Signalpistol 
Olin 25 mm 
 (fallskärmsraket)  
17 
INPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
SAK E RH E T S LAMP OR  
Säkerhetslampa 	Rymaco Oy/Bright Star 
Bright Star typ 2317 Industriers Inc., USA 
 och typ  2324 
Säkerhetslampa 	Syberg & Syberg A/S, 
Dominit HE l2ONorgeKD 2808/70/301 
07-01-1975 
KD 2889/73/301 
01-10-1970 	- - 
Säkerhetslaxnpa 
CEAG 4 p  
Säkerhetslampa 
CEAG UNIVERSAL 
SAFETY 
S äk e the ts lampa 
 TORCH 
Ab Mann Power Oy/ 
 CEAG  Ltd, England  
Ab Mann Power Oy/ 
 CEAG  Ltd, England  
Ab Matin Power Oy/ 
 CEAG  Ltd, England 
	
17-01-1961 	-- - - 
KD 3798/60/301 
17-01-1961 	--- - 
KD 3798/60/301 
24-04-1959 
KD 3148/58/301 
BEREDSKAPSBÅTAR/LIVBÅTAR:  
Li vbå t 
typ 372 
för 6/28 personer 
Li vbå t 
typ 363 
för 6/20 personer  
B EREDS KAP S BÅTAR  
Be r ed sk aps båt 
typ 376 
för 10 personer  
Be reds k aps båt 
typ 364 
för 7 personer 
LIVBÅTAR: 
Li vbå t  
typ 379 
för 90 personer 
Li vbå t  
typ 378 
för 92 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
(beredskaps-/livbåt) 
KD 1907/83/305.1 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
(beredskaps-/livbåt) 
KD 275/85/305.1 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
KD 1559/85/305.1 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
(beredskapsbåt av klass II) 
KD 3594/85/305.1 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
KD 1258/86/305.1 
Waterman Oy Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
KD 2847/85/305.1 
S 
18 
Li vbå t 
typ 361 
för 150 personer  
Li vbA t 
typ 351 
för 58 personer 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE  
Waterman Oy  (Fiskars Ab) 
 Waterman  Oy (Fiskars Ab) 
GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
23-06-1988 	05-93 
KD 52/81/301 
23-06-1988 	06-93 
KD 1647/77/301 
Livbåt 
typ 377 
för 	30 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1557/85/305.1 
Livbåt 
typ 374 
för 56 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1766/84/305.1 
Livbåt 
typ 375 
för 22 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 275/86/305.1 
Livbåt 
typ 371 
för 82 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1258/86/305.1 
Li vb åt 
typ 366 
för 72 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1258/86/305.1 
Livbåt 
typ 386 
för 102 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 275/86/305.1 
Li vbå t 
typ 382 
för 101 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1258/86/305.1 
Li vbå t 
typ 368 
för 15 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 	06-93 
KD 1258/86/305.1 
Livbåt 
typ 369 
för 42 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 	06-93 
KD 1558/85/305.1 
Livbåt 
typ 322 
för 	40 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  09-11-1976  
KD 892/76/301 
Li vbå t 
typ 361 
för 150 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab) 16-03 	1981 
KD 52/81/301 
19 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Livbåt 
typ 351 
för 58 personer 
Livbåt 
typ 321 
för 40 personer 
Waterman  Oy 
Waterman Oy 
(Fiskars Ab)  
(Fiskars Ab)  
28-03-1978 
KD 1647/77/301 
09-11-1981 
KD 3554/76/301 
Li vbå t 
typ 329 
för 65 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 09-11-1976 
KO 4632/76/301 
Li vbå t 
typ 343 
för 102 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  09-11-1976 
KO 2406/76/301 
Li vbå t  
typ 339 
för 50 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-10-1975 
KD 3340/75/301 
Livbåt 
typ 49/R och 
Sotrather 	Iberia S.A, 
Spani en 
22-04-1975 
47/N KD 2788/74/301 
Livbåt 
typ 320 
för 25 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 
KO 4496/78/301 
Livbåt 
typ 324 
för 76 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 
KD 4496/78/301 
Livbåt 
typ 355 
för 10 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab)  23-06-1988 
KD 4496/78/301 
Li vbå t  
typ 360 
för 18 personer 
Waterman Oy (Fiskars Ab) 23-06-1988 
KD 4496/78/301 
S KEPP S BA TAR  
Skeppsbåtar 
typ 364 
för 7 personer  
Waterman Oy (Fiskars Ab) 10-04-1981 	- 
KD 3434/80/301 
20 
DAVE RTAR: 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 
Schat -Davit Company  
GOD KÄND/ 	SISTA 
KO 	GIL- 
TIG- 
HET S- 
DAG 
28-09-1987 	09-92 Schat Pivot 
Gravity type SPG(L)  GmbH, västtyskland  
winch type BE 4.5 KD 1857/86/305.1 
Rescue Lifeboat Welin Lambie Ltd, 19-11-1986 	11-91 
davit type D-269  England KO 278/85/302 
Schat Roller Schat -Davit Company  20-08-1987 	08-92 
Track Gravity 
type GRÅ (5300 kg) 
winch type BE 4.5  
GmbH, västtyskland 
KO 1673/86/302 
Schat Roller Schat -Davit Company  20-08-1987 	08-92 
Track Gravity 
type GRÅ (17950 kg) 
winch type BE 10  
GmbH, Västtyskland 
KD 1673/86/302 
Schat Roller Schat -Davit Company  20-08-1987 	08-92 
Track Gravity 
type GRÅ 	(12100 kg) 
winch type BE 10  
GmbH, västtyskland 
KO 1673/86/302 
Schat Single Arm  Schat -Davit Company  09-12-1987 	12-92 
Slewing Davit GmbH, västtyskland 
Liferaft Davit KO 1673/86/302 
MANÖVERSKRIVARE: 
Manöversk r ivare Sähkölähteenmäki Oy 24-03-1975 	-- - - 
Nenan Recorder KO 977/75/301 
Manöverskrivare Statronic A/S, 	Norge 10-04-1975 
Statronic KD 1480/75/301 
ManöverSkrivare Svenska Ackumulator- 14-02-1969 	- * w OSK -3 -4,OVK -3, OSK-4,OVR -2 
Nanöverskrivare 
aktiebolaget Jungner 
 Zander  & Ingeström AB 
KD 1154/68/301 
24-02-1967 
zander & Ingeström  KD 800/67/301 
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IMPORTÖR/TI LLVERKARE  GOD KAND/ 
 KO  
SISTA 
GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Manöverskrivare 
 Burk 
LIVBÅTSKAPELL: 
Livbåtskapell 
PVK - 66 
Livbåtskapell 
 FINSKT KAPELL 
Livbåtskapell 
 SO LAS 
Livbåtskapell 
WG 
Livbåtskapell
-materialet POLYPLAN 
Livbåtskapell
-materialet WALRAF 
TEXTILWERKE  
Fresta Oy/Wurttember-
gische Uhrenfabrik 
Rymaco Oy/Tikkurilan 
 Silkki 
Peiteneulomo Tarpaulin 
 Oy Flinkenberg &  Co Ab 
Oy Interco Ab/W.Giertsen 
 Als,  Norge  
Oy Suomen Sattler Ab 
 Oy  Waterman Ab 
02-11-1965 	- - -- 
KD 1627/65/301 
05-04-1966 
KD 733/66/301 
29-03-1966 
KD 172/66/301 
12-10-1965 
KD 4612/64/301 
15-02-1966 
KD 442/66/301 
27-08-1974 
KD 1058/74/301 
14-09-1965 
KD 686/65/301 
F L YT vA S TAR 
Camaro Youngster 
Storl. : 10-20kg 
20-40 kg 
Camaro Youngster 
 Storlek  max 15 kg 
K-460 Mimi 
Storl. : 	3-15 kg 
K-582 	Off-shore 
Storl. : 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg. 
Ky Celestial Kb 
Ky Celestial Kb  
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S. Norge 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S, Norge 
	
26-02-1986 	02-91 
KD 327/86/305.1 
18-04-1988 	04-93 
815/351/88 
14-09-1987 	09-92 
KO 1577/87/305.1 
04-05-1988 	05-92 
KD 884/351/88 
S 
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IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
K-975 Skipmate 
Storl. : 10-15 kg 
15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
Oy Maritim Ab/Helly- 	14-09-1987 	09-92 
Hansen A/S, Norge 
KD 1577/87/305.1  
K-993 	Navigare 	Oy Maritim Ab/Helly- 	14-09-1987 	09-92 
Hansen A/S 
Storl. : 10-15 kg 
15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
Flyer Sport 
Storl. : 10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg  
Ahti 
Storl. 	15-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg  
KD 1577/87/305.1  
Ab Berlix Oy 	29-05-1984 	05-89 
KD 926/84/305.1  
Oy Rymaco Ab 	02-04-1984 	04-89 
KD 638/84/305.1 
Merinyl Sport 	Ab Berlix Oy 	20-05-1980 
Storl. : 10-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 	 KD 
Skipper 2 	Oy Rymaco Ab 	06-04-1978 
Storl. : 20-30 kg I(D 790/78/301 
Skipper 2 Safety  
Storl. 40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
Skipper 2  
Storl. : 30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Merinyl Soft 
 Storl. :  20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
 Nerinyl  Oy 
Storl. 	40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Sailor 
Storl. 	15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
 Rukka 
Storl 	15-20 kg 
20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg  
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IMPORTÖR/TI LLVERKARE  
Oy Rymaco Ab 
Oy Rymaco Ab 
GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
14-03-1978 
KD 4610/77/301 
04- 01-1977 
KD 4771/76/301 
Oy Merinyl Ab (Berlix) 	12-04-1977  
KD 1522/77/301 
Merinyl Ab (Berlix) 	12-04-1977 
KD 1522/77/301 
Oy Rukka Ab 	03-12-1980 
KD 3567/80/30 
Oy Rukka Ab 	04-01-1977 
KD 639/75/301  
Hamils -Lux 	Oy Landen Nahka 	24-01-1977 
Storl.: unler 20 kg 
20-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 	 KD 1935/76/301 
24 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKAND/ 	SI STA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
FLYTPLAGG: 
Sea -Hamillofl 	Tampereen Koriosa Oy 	03-08-1987 	08-92 
Storl. : 50-60 kg (Nr:36,38) 
 60-80 kg  (Nr:40,42)
 60-80 kg  (Nr:46,48,50 och 52) 
över 80 kg (Nr:54,56,58 och 60) 	KD 1558/87/305.1 
Sea -Hamillon 	Landen Nahka Oy 
Storl. 
	
	50-60 kg (Nr:36,38) 
 60-80 kg  (Nr:40,42,44) 
60-80 kg (Nr:46,48,50,52)  
och över 80 kg (Nr:54,56,58)  
15-12-1983 	12-88 
KD 2487/82/305.1 
Hamillon 	Landen Nahka Oy 	25-11-1977 
Storl. 40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 	 KD 4246/77/301  
Poliisi 	Tukku-Tuote Oy 	27-08-1986 	08-91 
Storl. 60-80 kg  
och över 80 kg KD 1945/86/305.1 
Smart 	Oy Rukka Ab 
Storl. 	40-50 kg (6000) 
50-60 kg (6001) 
60-80 kg (6002)  
över 80 kg (6003,6004,6005) 
02-03-1987 	03-92 
KD 267/87/305.1  
Get On (6162) 
Storl. 	40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Oy Rukka Ab 	03-02-1982 
KD 1424/81/301 
Fun 	Oy Rukka Ab 
Storl. : 40-50 kg (6061) 
50-60 kg (6062) 
60-80 kg (6063)  
över 80 kg (6064,6065)  
23-01-1986 	01-91 
KD 3599/85/305.1  
Free 
Storl. : 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
Oy Rukka Ab 	03-12-1980 
KD 3567/80/301  
25 
I MPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Free II 	Oy Rukka Ab 	23-01-1986 	01-91 
Storl. : 40-50 kg (6031) 
50-60 kg (6032) 
60-80 kg (6033)  
och över 80 kg (6034,6035) 	KD 3599/85/305.1 
Windsurfer 	Oy Rukka Ab 	21-09-1981 	- - 
Storl. 	40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg KD 1424/81/301 
Windsurfing (6151) 	Oy Rukka Ab 	03-02-1982 	-- Storl. : 40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg KD 1424/81/301  
Windsurfing III 
Storl. 40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Get On 	Oy Rukka Ab 
Storl. : 40-50 kg (6180) 
50-60 kg (6181) 
60-80 kg (6182)  
och över 80 kg (6183,6184) 
Kanot 	Oy Rukka Ab 
Storl. 	40-60 kg 
 och över  60 kg
Sport Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
	
06-06-1983 	06-88 
KD 424/83/305.1 
03-02-1982 
KD 1424/81/301 
16-04-1980 	-- 
KD 4376/77/301 
Oy Rukka Ab 	23-01-1986 	01-91 
KD 3599/85/305.1 
Surf 	Oy Rukka Ab 	07-02-1978 Storl. : 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 	 KD 4376/77/301 
Rukka Stripe 
Storl. : 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg 
Oy Rukka Ab 	16-04-1980 
KD 
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Ruk k a 
Storl.; 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg  
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKAND/ 	SISTA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Oy Rukka Ab 	28-04-1977 
KD 1527/77/301 
Rukka Skipper 	Oy Rukka Ab 
Stod.: 40-50 kg (XS) 
50-60 kg (5) Art.nr 6006 
60-80 kg (M)  
över 80 kg (L)  
• 	över 80 kg (XL)  
och över 80 kg (XXL) Art.nr 6007 
Hokka Sailing 	Hokka Oy 
Storl. : 40-50 kg (S) 
50-60 kg (M) 
60-80 kg (L)  
över 80 kg (XL) och (XXL) 
	
26-05-1988 	05-93 
KD 1157/351/88 
31-10-1986 	10-91 
KD 2438/86/305.1  
Hokka Fishing 	Hokka Oy 	23-09-1987 	09-92 
Storl. : 40-50 kg (S) 
50-60 kg (M) 
60-80 kg (L)  
över 80 kg (XL)  
och över 80 kg (XXL) 
Lake Hamillon 	Landen Nahka Oy  
Storl. : 40-60 kg (SN) 
60-80 kg (MN) 
 över  80 kg (LN)  
40-60 kg (SM) 
60-80 kg (MM) 
 över  80 kg (LM)
 över  80 kg (XLM) 
 SN= för damer; SM= för hetrar 
I 
River -Hamillon 
Storl. : 40-80 kg 
 och över  80 kg 
Landen Nahka Oy 06-06-1985 	06-90 
KD 1645/85/305.1 
Almarine i 	Top-Marine Oy 
Storl. : 40-60 kg 
(Nr:36, 38,40. 42, 44 och 46) 
60-80 kg (Nr:48,50 och 52) 
 över  80 kg (Nr:54,56 och 58) 
02-11-1984 	11-89 
KD 3997/333/84 
KD 1843/87/305.1 
19-08-1985 	08-90 
KD 2215/85/305.1 
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IMPORTÖR/TI LLVERKARE  
Almarine 	Top-Marine Oy 
Stan.; 	40-60 	kg 
Nr : 36, 38 
60-80 	kg 	(Nr:40,  
42,44,50 	och 	52) 
GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
13-09-1984 	09-89 
över 80 kg 	(Nr:54,56,58 	och 60) KD 2367/84/305.1 
Almarin Surf 
 Storl. : 	50-60 
60-80 
kg 
kg 
Antti Luhtala Ky 02-02-1981 	-- 
och över 80 kg KD 3675/80/301 
Almarin R 
 Storl. : 	50-60 
60-80 
kg 
kg 
Antti Luhtala Ky 10-09-1979 
och över 80 kg KD 485/79/301 
Al Mann 
Stan.: 	50-60 kg 
Antti Luhtala Ky 18-10-1977 
och 60-80 
60-80 
kg 
kg 
damstorlekar 
och över 80 kg herrstorlekar KD 1848/77/301 
Camaro Sportline 
Storl. 	40-60 	kg 
60-80 kg 
Celestial Ky 09-04-1984 	04-89 
och över 80 kg KD 1181/84/305.1 
Kippari 
Storl. 	50-60 
60-80 
kg 
kg 
Oy Rymaco Ab 29-04-1985 	04-90 
och över 80 kg KD 1348/85/305.1 
Olympia 
Storl. : 	40-50 
50-60 
60-80 
kg 
kg 
kg 
Oy Rymaco Ab 02-04-1984 	04-89 
och över 80 kg KD 638/84/305.1 
Racing 
Storl. : 	40-50 
50-60 
60-80 
kg 
kg 
kg 
Oy Rymaco Ab 20-05-1980  
och över 80 kg KD 1794/80/301 
Flyer Racing  
Storl. 	40-60 
60-80 
kg 
kg 
Ab Benlix Oy 16-04-1984 	04-89 
och över 80 kg KD 926/84/305.1 
• 
S 
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Rio 
Storl. : 	40-60 
60-80 
kg 
kg 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE  
Ab Bennex Oy 
GOD KÄND/ 	SISTA 
KD 	GIL- 
TIG- 
HET S- 
DAG 
18-01-1988 	01-93 
och över 80 kg KD 2949/87/305.1 
Mereily Racing  
Storl.: 50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
kg 
kg 
kg 
kg 
Oy Mereily Ab 12-04-1977 
och 90-110 kg KD 3247/76/301 
Skipper D-270  Oy Maritim Ab/Helly 
Hansen A/S, Norge 14-09-1987 	09-92 
Storl.: 	50-60 kg (XS) 
60-80 kg (S) 
60-80 kg (N) 
över 80 kg (L) 
och över 80 kg (XL) KD 1655/87/305.1 
Commodore K-303  Oy Maritim Ab/Helly  14-09-1987 	09-92 
Hansen A/S, Norge 
Storl. : 	40-50 
50-60 
60-80 
samt över 80 
kg, 
kg, 
kg, 
kg, 
nr 
nr 
nr 
nr 
46 
48 och 50 
52 och 54 
56 	och 58 KD 1655/87/305.1  
Spinnaker K-420 Oy Maritim Ab/Helly  14-09-1987 	09-92 
Storl. : 	40-50 
50-60 
60-80 
kg 
kg 
kg 
Hansen A/S, Norge 
och över 80 kg KD 1655/87/305.1  
Sport K-405 Oy Maritim Ab/Helly  14-09-1987 	09-92 
Storl. : 	40-50 
50-60 
60-80 
kg 
kg 
kg 
Hansen A/S Norge 
och över 80 kg KD 1655/87/305.1  
paddler K958 Oy Maritim Ab/Helly  14-09-1987 	09-92 
Storl. : 	40-60 kg 
Hansen A/S, Norge 
och 60-80 kg KD 1655/87/305.1 
29 
Sailor D-274 
IMPORTÖR/TI LLVERKARE 	GODKÄND/ 	SI STA 
KD GIL- 
TIG- 
HETS- 
DAG 
Oy Maritim Ab/Helly 	04-01-1988 	01-93 
Hansen A/S, Norge 
Storl. : 50-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 	 KD 2852/87/305.1  
FLYTMATERIAL:  
Termolon 30 	Oy Termonova 	10-03-1988 	03-93 
HD 508/88 
VISSELPIPOR FÖR  
RÄDDNINGSVÄSTAR:  
Visselpipa 	Oy Maritim Ab 	07-09-1962 typ The Acme City KD 3076/62/301 
Visselpipa 	Oy Rymaco Ab 	03-05-1966 typ Seadog KD 1260/66/301  
Visselpipa 	Oy Plastopor Ab 	13-05-1966 typ VP-7 KD 1094/66/301 
Visselpipa 	R.Perry & Company 	30-08-1966  typ Perrywhistle KD 2392/66/301 
I 
